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Summary
Hanako DATE, Machiko KOGA : A Proposal for Music Education
－Integration of piano instruction and solfège－
Musicians and music educators in Japan share the notion that understanding “solfège” leads to
better performance. However, there is no consistency in teaching methodology, with various
approaches based on proposals and discussion from educators around the world. In addition, the
principles on which methods are based are often misunderstood, resulting in the unreasonable
rejection of these methods. In Japan, developing absolute pitch is emphasized over developing
relative pitch, while the authors believe they should be given equal value. This paper summarizes
and reconsiders the principles of previously proposed methods and will present a teaching method
integrating solfège instructions into college level piano instruction.
（Section of Keyboard Instrument, Faculty of Education）
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